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BAB 7
PENUTUP
7.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai
hubungan self-directed learning readiness dengan ujian tulis blok semester
pertama pada mahasiswa FK Unand angkatan 2017, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut.
1. Self-directed learning readiness mahasiswa FK Unand angkatan
2017 berada kategori tinggi.
2. Sebagian besar mahasiswa FK Unand angkatan 2017 lulus ujian
tulis blok semester pertama.
3. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara self-directed
learning readiness dengan kelulusan ujian tulis blok pada
mahasiswa FK Unand angkatan 2017.
7.2 Saran
1. Mahasiswa dapat meningkatkan kualitas belajar mandiri sehingga
materi yang dikuasai lebih tepat sasaran dan hasil pembelajaran
menjadi lebih baik.
2. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor yang
mempengaruhi self-directed learning readiness dan faktor lain
yang mempengaruhi kelulusan blok.
3. Perlu dilakukan penelitian dengan lebih banyak blok pada
semester pertama.
4. Diharapkan agar hasil penelitian ini memiliki kontribusi dalam
pelaksanaan evaluasi sistem pembelajaran di FK Unand.
